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El Puerto de Castellón, califcado como punto de interés general y gestonado por la 
Autoridad Portuaria de Castellón, está localizado al este de la Península Ibérica, en las 
costas del Mar Mediterráneo. 
El puerto de Castellón de divide en 4 zonas bien diferenciadas, son las siguientes: 
Dársena Interior, Dársena Norte, Dársena Sur y Dársena Pesquera. 
Con la ampliación Sur del Puerto de Castellón se lograba ganar al mar 217 hectáreas de 
superfcie logístca, 3.870 metros lineales de muelles y 16 metros de calado.
El Plan de Contngencia tene por fn asegurar una rápida y efcaz respuesta 
ante un suceso de contaminación marítma accidental, con el objeto de 
preservar el medio ambiente, la salud de las personas, la seguridad de los 
bienes y los usos de las aguas portuarias. 
POSIBLES TRAYECTORIAS DE UN DERRAME
A partr de los datos meteorológicos estadístcos de las zonas en donde se pueden 
producir los vertdos se han considerado las direcciones de vientos WNW, ESE y SE con 
velocidades del viento de 8, 10 y 8 km/h respectvamente.
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